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表1 産業（大分類）別 15歳以上就業者数                      人（%） 
 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 
第 1次産業 844（45.4） 709（40.0） 605（39.1） 545（38.0） 389（34.5） 
第 2次産業 481（25.7） 464（26.2） 352（22.8） 278（19.4） 192（17.0） 
第 3次産業 535（28.8） 595（33.6） 588（38.0） 600（41.8） 540（47.9） 
合計（分類不能含む） 1,860 1,771 1,547 1,434 1,128 
（資料：国勢調査） 
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     軽傷 10名 
建物被害／住家 694棟（全壊 33棟、大規模半壊 21棟、半壊148棟、一部損壊 492棟） 
     非住家 1,048棟（全壊 161棟、大規模半壊22棟、半壊119棟、一部損壊746棟） 
ライフライン被害／簡易水道等 13施設 
         農業集落排水 49箇所 
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         合併浄化槽 195基 
         道路 264箇所 
         河川 2箇所 
         治山 14箇所 
農業被害／農地 832箇所 
     農道 137箇所 
     水路 134箇所 
     ため池 5箇所 
公共施設等被害／庁舎等 役場庁舎、駅前駐車場、消雪パイプ 
        福祉・医療施設 高齢者総合福祉センター、老人福祉センター、診療所など 
        学校施設（小・中学校）校舎・プール・屋内外運動場、教員住宅3棟など 
        社会教育施設等 公民館21施設、文化会館、農村広場、旧東部小学校体育館 
                県宝「阿部家住宅」など 
        農業関係施設 堆肥センター、農林産物処理加工センターなど 
        観光施設 スキー場、中条温泉「トマトの国」、物産館など 
        消防施設 21箇所 
        村営住宅 16棟 
孤立集落／3月12日 
      秋山地区（116世帯 253人）雪崩により国道405号 通行止め 
       3月 12日 9時 通行止め解除により孤立解消 
      小滝地区（19世帯 49人）雪崩・土砂崩落により村道月岡志久見線 通行止め 
       3月 12日 15時 ヘリコプターで住民救助 
      坪野地区（13世帯 29人）雪崩・土砂崩落により村道天代坪野線 通行止め 
       3月 12日 16時 徒歩で避難 
     3月15日 
      秋山地区（116世帯 253人）落石により国道405号 通行止め 
       3月 19日 17時 通行止め解除により孤立解消 
                       ※世帯・人口は住民基本台帳の数値 
出典）長野県栄村役場「栄村震災記録集『絆』」（2013年2月）pp6-7． 
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掲げ、3 つの前提と 3 つの基本方針から構成され
ている。 
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